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摘 要: 企业的社会关系网络可以分为个人关系网络和企业自身关系网络两种。随着企业发展成熟 , 将
引起企业社会关系网络形式的相应转变。不成熟发展阶段 , 企业的生产经营过程主要依赖于经营者个人社会
关系网络 ; 随着企业的发展壮大 , 企业自主发展地位的确立 , 最终确立起企业自身社会关系网络在企业生产
和发展过程中的主导地位和作用 , 形成企业自身的社会资本。企业因此摆脱私人关系的网络统治 , 形成具有
自我发展的能力 , 成为真正意义上独立的商品生产者。
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